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La fulla d e  les moreres es, demés, un exeel.lent 
menjar pel bestia. S'atilitza en see i verda, i en 
ambdos estatr; t é  una aceptaeió gran, puir  son valor 
nutritiu és semblant a la farina d e  cibada. 
L a  Junta  del Pantan de  Riudecanyes t é  més d e  mil 
moreres a punt d'eaplotació i s'han f e t  nmb i a i t  al- 
guns  arsaigs i s'ha instsl'lat, per  a funcionar en la 
propera campanya, u n a  Escala model d e  eria d e  
cucs d e  seda. 
L a  forma més econbmica i ventatjosa per la er- 
plotació de  la sericicultura, es produir grans quanti- 
t a t s  d c  fulla d e  morera. 
El propietari planta les moreres i cedeix gratuita- 
ment la fulla als agricultors. repartint-se denprés els 
produetes. 
Prenent com exemple el preu del capell d e  seda 
d e  I'ultima cullita i cultivant 66 moreres, una familia 
papera  pot  obtenir un  benefici, en 65 dies, d e  1,245 
pessetes. 
Cada  morera plantada pot  produir un benefici d e  
19 pessetes a I'any. Es coiivenient criar la morera 
en forma baira a ii d e  que les doner veller i els nens 
puguiil ci~llir la fidla amb comoditat. 
Modernament se recomana la cria d e  cues em- 
pleant lec rames d e  lec moreres eii lloc d e  la fulla 
solta. 
Acaba  el senyor Baleriola oferint en nom del Fo- 
ment d e  Sericicultura Valenciana, gratuitament, 
plantes d e  moreres, llevors d e  cuc d e  seda, incuba- 
dores, i to t s  els elementc oecessiris per a iniciar 
tan  decitjada reconstitució sedera que p e r a  major 
facilitat d'agricultors i propietaris d'squesta comar- 
ca, pndiien solitar-se en les oficines del referi t  
PrJ"t8". 
Seguidament se pro jec t i  tina pe'llieula cinemato- 
grif ica d e  1,000 metres impresionada per la casa 
Pa thé  i en la qurs 'hi  veuenperfeetamei>telsdiferents 
cultitis d e  la morera i to t s  el* detalls de  la cria del 
eue d e  seda. 
Ens  és molt g r a t  felicitar al  eonferenciant i als 
orgaiiitzadorr per I'iait assolit i esperem que la tas- 
ea iniciada pel senvor Baleriola no caur i  en terreny 
crm, ans al eontrari, que veurem florir novament en 
nostra comarca un  cultiu que  no  fa  molts anys ja hi 
tenia molta importancia. 
- 
Certarnerz Liternri.-Han comen~a t ,  molt activa- 
ment, els treballs preliminars per a l'organització 
del  xrandióa Certamen Literari, IV dels ceiebrats 
anteriorment amb tailt d ' iai t  oei CENTRE DE LEC- 
TURA.  
Ten plaenta manifestació cultural. sera organit- 
zade per la nostra Secció d e  Literatura, la qual ha 
assabentat  a la Jiinta Directiva del C. or L., d e  I'ac- 
t e  que té  en projeete, havent delegat aquesta al aeu 
President, per a formar per t  d e  la Comissió Orga- 
nitzidora. 
Un  dels acordr presos per 1s Secció d e  Literature, 
fou el de que to ts  eis premis del Certamen havien 
d'ésser eii metilic, i en virtut d e  aquert  acord, Is 
Secció arpanitradora oferir i  un piem: d e  mil pes- 
- 
retes. 
Ara  es treballa per a reeullir premis i seguide- 
ment seran designades les peraonalitats que han d e  
integrar el Jurat  Qualificador,i tnmbé es procediri  a 
fer  pública la convocatoria. L'acte del repnrtiment 
d e  premis es celebrara el proper mes de  Octubre,  
coincidint amb la solemne inaugursció del nou 
- 
casal. 
La Secció d e  Literatura vol que  aquest  Certamen 
Literari tingui l'importancia que avui requereir B les 
cases que s'organitzen diiis el CENTRE D E LECTURA, i 
f a r i  tots  els esioicoc per a logrnr-ho; eomplavent- 
nos manifestar que ja compta amb el conciirs d e  
distingides personalitats, cam també d e  nombrores 
eoroorscions. 
- 
El dia 1 1  d e  Gener se celebra 1s reunió general 
ordinaria corresponent al present any. Presidi el se- 
senyor Cavallé, aconlpanyat dels membres d e  la Di- 
rectiva, senyors Anguera, Fatta,  Massó, Piñol, Sal- 
vadó, Savé, Vernet i Aguadé, secretari. 
O h e r t  Sacte, S- llegi l'article 32 dels Eststuts .  A 
continuació l'acta d e  I'anterior, que fou aprovwda, 
aivi com I'estat renum d e  comptes d e  Snny 1920. 
El  tresorer Ilegi els presrupostas per a 1921 que  
ascendeixen e. 44,319'50 ptes. i que  s'apraviren sense 
diseiissió. Cal remarcar qiie en els pressupostos per 
a 1920, els i n ~ r e s s o s  per quotes d e  soci importaven 
pessetes 19,704 i enguany ascendeiren a 31,181. 
Varis soiis  i le  Presidencia, parlaren d e  lo conve- 
nient que fora qiie els q s i  no més paguen una  pes- 
seta d e  quota, I'elevessin quan menys a sis rals. 
La reunió aco rd i  testimoniar a N' Evarist Fábre- 
gas  un  no" i efusiu vot d e  grieies pel seu generosis- 
sim desprendiment en pro del CENTRE. 
La Preíidiiieia dona detalls d e  la manera r ipida 
eom s'inicia el desenrotllament d e  la vida del CEN- 
TRE. En el C U ~ E  d e  1918-19 s'ertengueren 132 matri- 
cules per a els deinebles que vareii coiicbirer a les 
classeí. En  e1 eiirs d e  1919-20 s'en lliuraren 274. i 
en el prerent  de  1920-21 s'han elcvat a 612 les ex- 
pedides. Durant  I'any 1919 hi hagué a la Biblioteca 
un promig d e  70 llegidors cada dia, havent-se servit 
alr socis 6,021 volums. A Sany 1920 elo llegidors 
han sigut uñs 110 diaris i el nombre de  volums ser- 
vits, s'ha elevat a 6,695. 
A causa d e  les abres continua la manca d e  locals, 
lo que no  ha permes fer  res més d e  lo que s'ha fet. 
Les Seccionn estan dispasades a trehallar. En breu 
se les convocara per a fer  un plan general de  tns- 
ques. Per dificultsts sorgides en I'adquisició d'iin 
dels solarr llindants amb el CENTRE, an hi Iha el pra- 
pbsit d'instal'lar I'escola d'aprrnents, iio s'ha pogut 
encar comentar i'edifieació. 
Finalment acaba erplieant el senyor Presiden* les 
gestions que la /un ta  directiva, junt amb els senyors 
Caiaés i Porta,  es ta  fent prop d e  la Maneomunitat 
d e  Catalunya, p e r a  empendrer ben en gran el plan 
que t é  la Comissió Pedagbgica. 1 S' nixeci la sessió. 
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